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Nada1 dl un pernil de valor mitja unca de plata, quatre fogaps'y una 
emina de civada mesura de Banyoles. 
-Fogacea, segone Bnlari, oh. cit. p. 596. e9uival &lo qu"avuy ns dihem coque., tetea de 
pasta de p&. Emfna, segons En Campillo .Disquisitio Metliodi consignando annos arce 
Chriitian;e,etz.., doc. pl .  42, era "na mesura equivalent B mitg scñtcr: encera que diu era 
pern iiquita, eu nosti= doo. a' u@ pera s6iits. 
(Seguirá) 
NOTICIAS 
En la sesión celebrada el.10 de noviembre han sido nombrados 
para formar la Junta de gobierno de esta Corporaci6n en el trienio de 
1906 A 1009, el Exmo. Sr. D. Manuel Duran y Bas, presidente, Ilustrc 
Sr. D Felipe Bertran de Amat,. tesorero, Dr. D. Juan B. Codina y 
Formosa, archivero-bibliotecario, D. Francisco Ubacli y Vinyeta, con. 
servador del DIuseo y D. Joaquin kliret y Sans, Secretario. Al propio 
tieinpo han sido.nombrados para constituir la Comisi6n directiva del 
Boletin de la Academia, D. Fernando desagarra, D. ~rancisco Carre- 
ras y Candi y D. Joaquín Miret y Sans. 
En la sesi6n de 17 deuoviembre disertó el académico electo deniime- 
ro D. Ednardo Gonzalez IIurtebise sobre el inedito inventario de libros, 
armas, joyas y muebles del infante D. Alfonso, después rey Alfonso IV 
de Cataluña y V en Arag6n. En la de 7 diciembre ley6 D. Francisco 
Carreras y Candi un estudio histórico de la proyectadi expedición & 
Oriente del rey Jaime 1, en el afio 1269; y en la del día 20 dcl propio 
mes, dió a conocer D. Juan Rubio de la Serua un estudio de los obje- 
tos prehist6ricos, principalmente antigtiedades ibéricas, existentes en 
el Museo arqueolbgico de Santo Domingo de Orihuela. 
Ha fallecido el académico correspondiente mas antiguo, Exceleu- 
tisimo Sr. D. Juan de la Pezuela, Conde de Cheste, nombrado en el 
año 1844. La Academia ha hecho constar en acta el sentimiento expe- 
rimentado por esta irreparable pérdida. 
En la mencionada sesión ordinaria del 17 noviembre han sido vo- 
tados acad6micos correspondientes, en Gerona D. Juan B. Torroella 
y Bastons, abogado, en Roma D. Umberto Benigni y el Conde de Mon- 
talbo, en Milhn D. Carlos Salvioni, en Treviso D. Carlos Agnoletti y 
en San Marino D. Onofre Fattore; y en la sesión del 20 diciembre lo 
han sido en Milhn D. Pedro Enea Guarnerio, y en Palermo D. Fran- 
cisco y D. José La Mantia Salemi. 
Obras recibidas: L a  politique espagnole dans la guewe de Feware 
(1482.84), por Jose Calmette (extrait de la Revue Histwique, Pa- 
ris, 1906).-Un syndicat des scribes de la chancele~ie aragonaise sous 
Ferdinafld le Catholique, por J. Calmette (extrait de la Revue des Pyrd- 
ndes, 1906, Tonlouse).-Su 1' uso della Registrazione neUa Cancellen'a 
del Regna d i  Sicilia dai iiormandi a Fedenco ZZI d' Aragona, por 
Jos6 La Mantia (Palermo, 1906, estratto da1 Arch. Stor. Wciliano).- 
Sulle relwioni i ra  la casa di Bwbone e il Papato nel secolo X VIII con 
u n a  noto sugli ordini religiosi, por el Dr. Francesco di Silvestri Fal- 
eonieri (Roma, 1906).-Notes I~istoriques del bisbfit de Barcelona, vo. 
l u m  I, taula del6 altars y capelles de la  Seu de Barcelona, por D. Jose 
M&s Pbro., (Barcelona, 1906).-Cortes de los antiguos reinos de Aragdn 
y de Talencia y Principado de Catalufia: Cortes de Caialufia, tomo X ,  
publicadas por la R. Academia de la Historia (Madrid, 1906).-Espa- 
lia en Amdrica, 1450-1680, por Edward Gaylor Bourne, tradncción del 
licenciado Rafael de Zayas Enriqnez (Habana, 1906).-Sempre han 
tingut b&ch les oques, apuntacwns per la historia da les wstumespriva. 
des, segunda serie, por Joaquín Miret y Sans (Barcelona, 1906).-Bi- 
bliothdque de 1' &ole des Chartes, LXVII, septiembre á diciembre 
de 1906 (París).-Revuc des Etudes Juives, tomo LII, n.O 104, octubre 
1906 (Par&).-Bolettn de la Real Academia de la Histon'a, segundo 
semestre (Madrid, 1906).-Revista de la  Asociacidn Artistico-Arqueo16 
gica Barcelonesa, segundo semestre (Barcelona, 1906) -Butllcti del 
Centre excursionista de Catalunya, segundo semestre (Barcelona, 1906). 
-Butllett del Centre excursionista de la comarcade Bages, n." 5 (hlan- 
resa, 1906).-La Ciudad dc Dios, revista mensual (segundo semestre, 
Escorial, 1906).-Gaceta fiiontanyesa, periódico bisemanal (Vich, 1906). 
-Fomento del TTabajo de Villanueva y GeltrtL, revista mensual (1906). 
-La Academia Caalasancia, revista quincenal (Barcelona, 1906).- 
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per divitto d i  stampa, 
Biblioteca Nazionale Centra38 d i  Firenze (Florencia, a80 1906). 
